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ABSTRACT 
These things that happened as a result too many consumption plastic was to be a concern by 
themselves in society at large. Concern and fear a threat disasters as a result pollution from the land must 
be reduced to reduce danger environmental pollution, so we need to be innovative a to reduce the use 
materials as vinyl print media, especially among university students ViSual Communication Design. 
Because it is meant for the students, and innovation must be cheaper and can be found easily. 
Paper use sustains daluang as a replacement for vinyl to score a material works, can become one 
of the problem solution that can be caused by the use of material vinyl excessively. 
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Pendahuluan 
Mahasiswa Disain Komunikasi Visual 
(DKV) dituntut untuk membuat karya togas dalam 
berbagai aplikasi. Karya-karya yang mereka 
rancang antara lain dapat berupa poster, foto, 
maupun karya cetak lainnya. Selain di atas kertas, 
mereka juga banyak mencetak karyanya tersebut 
pada bahan vinyl. Material vinyl tersebut memiliki 
sifat kuat, mudah dicetak, tahan lama, tahan air dan 
dapat dengan mudab didapatkan di setiap 
percetakan yang menyediakan jasa digital 
printing. Namun sayangnya, bahan yang begitu 
mudah didapatkan ini, memiliki aroma yang tidak 
sedap dan berpotensi membahayakan kesehatan. 
Bahan vinyl juga terbukti tidak ramah lingkungan, 
bahan yang tahan air dan tahan lama tersebut, 
ternyata nyaris tidak dapat diuraikan oleh tauah. 
Karena bahan ini bersifat non-biodegradable, 
maka diperlukan waktu yang sangat lama untuk 
mengurai habis bahan vinyl ini. Tentu saja bila 
peggunaan bahan produk berbahan dasar vinyl 
semakin banyak, yang terjadi adalah timbunan 
sampah yang tidak akan habis terurai dalamjangka 
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waktu paling singkat seratus tahun. Hal ini tentu 
saja sangat mengerikan dan membahayakan 
lingkungan dan kehidupan generasi bangsa. 
(setyablogku.blogspot.com) 
Penggunaan kertas daluang sebagai 
pengganti vinyl untuk mencetak materi karya, 
dapat menjadi salah satu solusi permasalahan yang 
dapat ditimbulkan oleh penggunaan bahan vinyl 
secara berlebihan. Kertas daluang, menurut 
Wikipedia, adalah kertas kuno yang terbuat dari 
serat kayu pohon saeh, atau pohon dalam bahasa 
Inggris disebut sebagai pohon Paper mulberry 
(Broussonetia papyrifera). Secara lebih rinci Tedi 
Permadi (2005) dalam sebuah makalahnya 
menjelaskan bahwa daluang di beberapa tempat 
memiliki nama atau istilah berbeda, antara lain 
saeh di Sunda, dluwang di Jawa, dlubheng di 
Madura, ranta di Tana Toraja Sulawesi Selatan, 
dan sebagainya. Kulit kayu yang diolahnya, di 
Batak dari pohon terap "Artocarpus spp", di Sunda 
dari pohon saeh "Broussonetia papyrifera VENT", 
di Jawa dan Madura dari pohon glugu 









